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ABSTRAK 
 
FAUZAN ILHAMI. ”Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, 
dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DKI 
Jakarta tahun 2006-2013”. Skripsi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2015. Dosen 
Pembimbing: Karuniana Dianta S.IP, ME Dan Dicky Iranto SE, M.Si. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, tingkat 
pendidikan dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan di DKI Jakarta tahun 2006-2013. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk Time Series dari tahun 2006-
2013 dan cross section berjumlah 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta, dengan 
metode ex post facto. Data disajikan setiap tahun yang diperoleh dari BPS (Badan 
Pusat Statistik). Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang 
diperoleh persamaan hasil random effect Y  = -0,927 + -0,061X1 + 0,148X2 + 
0,023X3. Berdasarkan hasil analisis secara simultan, pertumbuhan ekonomi, 
tingkat pendidikan, tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil analisis 
secara parsial, pertumbuha ekonomi berpengaruh negatif secara signifikan 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat pendidikan bepengaruh 
positif secara signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dan yang 
terakhir tingkat pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 
Variasi pengaruh dari ketiga variabel bebas dapat diketahui berdasarkan nilai R
2 
sebesar 0,45 Sehingga, 45% variasi ketimpangan distribusi pendapatan 
dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat 
pengangguran dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model 
penelitian. 
 
Kata Kunci:pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, 
ketimpangan  
                  distribusi pendapatan 
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ABSTRACT 
 
FAUZAN ILHAMI.”The Influence of economic growth, level of education, and 
the unemployment rate to unequal income distributions in Jakarta year 2006-
2013.‖ Cooperative Economics Education, Economics and Administration, 
Faculty of Economics, University of Jakarta, in 2015. Lecturer Advisor: 
Karuniana Dianta S.IP, ME Dan Dicky Iranto SE, M.Si. 
 
This research aims to determine whether economic growth, level of education and 
the unemployment rate has an influence on the inequality of income distribution in 
Jakarta in 2006-2013. The method used in this study is in the form of time series 
and cross section in 2006-2013 amounted to 6 cities / districts in Jakarta, with the 
ex post facto method. Data is presented each year obtained from BPS (Central 
Bureau of Statistics). This study uses panel data regression model results obtained 
random effect equation Y = -0.927 + -0,061X1 + 0,148X2 + 0,023X3. Based on 
the analysis simultaneously, economic growth, level of education, the 
unemployment rate significantly affect the inequality of income distribution in 
Jakarta. Based on the analysis of the partial results, economic growth 
significantly negative effect on the unequal distribution of income, education 
levels significantly positive striving toward inequality of income distribution, and 
the latest unemployment rate against unequal distribution of income. Variations 
influence of three independent variables can be known by R2 value of 0.45 Thus, 
45% of the variation inequality of income distribution is influenced by economic 
growth, level of education, unemployment and the rest influenced by other factors 
outside the research model. 
 
Keywords:Economic growth, level of education, unemployment, inequality 
                 distribution of income 
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